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第 22回 農業技術普及のキーパーソンは「普通の人」 
 
會田 剛史 




Ariel BenYishay and A. Mushfiq Mobarak “Social Learning and Incentives for Experimentation and 







けの効果の 2 点に注目して、この社会的学習を促進するための方法を検証したものである。 



















































門分野は開発経済学。最近の論文に、“Social Capital as an Instrument for Common Pool 
Resource Management: A Case Study of Irrigation Management in Sri Lanka,” Oxford 
Economic Papers, forthcoming や、“Is Farmer-to-Farmer Extension Effective? The Impact 
of Training on Technology Adoption and Rice Farming Productivity in Tanzania,”World 
Development, Volume 105, 2018, pp. 336–351.（共著）など。 
 
 
